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Pelajar UNIMAS 
sokong program 
aural Go Bald 
Samarahan: Seramai 100 pelajar dan ka- 
kitangan Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) membotakkan kepala sempena 
program amal `Go Bald-Membantu Kanak- 
kanak Melawan Kanser UNIMAS Satellite 
Shave', di Dewan Tun Abdul Razak (DE- 
TAR) Putra, Kampus UNIMAS, di sini, kel- 
marin. 
Acara anjuran Persatuan Pengurusan 
UNIMAS itu bertujuan mewujudkan ke- 
sedaran masyarakat terhadap pesakit kan- 
ser kanak-kanak dan mengutip sumba- 
ngan bagi Pertubuhan Kanser Kanak-Ka- 
nak Sarawak. 
UNIMAS turut menyerahkan sumba- 
ngan RM5,000 yang disampaikan wakilnya, 
Prof Henry Rantai Gundumdari, dari De- 
kan Fakuliti Perubatan dan Sains Kesi- 
hatan, kepada Presiden Persatuan Kanser 
Kanak-Kanak Sarawak, Mohamad Rizal Sa- 
hari. 
Prof Henry yang turut terbabit dalam 
merawat kanser darah berkata, jenis kan- 
ser paling biasa menyerang kanak-kanak 
ialah acute leukemia. 
"Dengan kemajuan teknologi, penyakit 
terbabit boleh diubati dengan peluang 
antara 75 hingga 80 peratus jika dikesan 
awal, " katanya. 
